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ABSTRAK 
Atik Rahmatika, 2012 SKRIPSI. Judul: “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah 
Daerah Tahun Anggaran 2008-2010 (Studi Kasus Pada 
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten 
Malang)”. 
Pembimbing : Ahmad Fahrudin Alamsyah, SE., MM., Ak. 
Kata Kunci : Kinerja Keuangan dan Rasio Keuangan. 
 
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 
yang dijadikan sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun 
anggaran. Analisis rasio keuangan terhadap APBD dilakukan dengan cara 
membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap 
periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan 
yang terjadi. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Dinas Perindustrian, 
Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2008-2010 dalam 
mengelola keuangan daerahnya dengan menggunakan analisis rasio keuangan. 
Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. 
Sedangkan teknik analisis datanya dilakukan dengan mewawancarai Staf Bagian 
Keuangan Disperindag Pasar dan juga menggunakan data Laporan Realisasi 
Anggaran. Rasio yang digunakan sebagai alat analisis yaitu Rasio Kemandirian 
Daerah, Rasio Ketergantungan Daerah, Derajat Desentralisasi, Rasio Efektivitas 
dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak 
Daerah, Derajat Kontribusi BUMD, Debt Service Coverage Ratio, Rasio Utang 
terhadap Pendapatan Daerah dan Rasio Efisiensi Belanja. 
Berdasarkan hasil analisis data, dapat diketahui bahwa kinerja keuangan 
pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Tahun 
Anggaran 2008-2010 secara keseluruhan termasuk dalam kategori baik. Hal ini 
ditunjukkan dengan pencapaian dari tiap periode yang relatif memenuhi ukuran 
hasil yang optimal dari tiap-tiap rasio yang digunakan. 
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ABSTRACT 
Atik Rahmatika, 2012 SKRIPSI. Title: Performance Analysis of Local 
Government Finance, Year of 2008-2010 (Case Study in 
the Department of Industry, Trade and Market, Malang 
Regency). 
Advisors : Ahmad Fahrudin Alamsyah, SE., MM., Ak. 
Keywords : Financial Performance and Financial Ratios. 
 
 
The implementation of government affairs under the authority of the 
region which is funded from and by the expense of Budget Revenue and 
Expenditure (Regional Budget), which is served as the basis of region financial 
management within one budget year. Financial ratio analysis of the Regional 
Budget is done by comparing the results achieved by an area from one period to 
the earlier periods, in order to know how the trend is happening. 
This study aims at analyzing the performance of Department of Industry, 
Trade and Market of Malang Regency in the Budget Year of 2008-2010 in 
managing local finances using financial ratio analysis. The method of analysis 
used is a qualitative descriptive analysis method. While the data analysis 
techniques was conducted by interviewing the staff of Disperindag Financial 
Markets and also using the data of Budget Realization Report. The ratio which is 
used as an analytical tool is Independence Regional Ratio, Regional Dependency 
Ratio, Degree of Decentralization, PAD Effectiveness and Efficiency Ratio, 
Effectiveness and Efficiency Ratio of Local Taxes, degree of contribution of local 
enterprises, DSCR, Debt Ratio to Revenue and Expenditure Efficiency Ratio. 
Based on the results of the data analysis, it is known that the financial 
performance of the Department of Industry, Trade and Market of Malang Regency 
in the Budget Year of 2008-2010 overall is included as good category. This is 
demonstrated by the achievement of each period which relatively meets the 
optimal size of each ratio is used. 
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ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ  ﻜﻮﻣﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔﻟﻠﺤﻛﻔﺎﺀﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ  ﲢﻠﻴﻞ" :ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ. ﻲﺍﻟﻌﻠﻤﺍﻟﺒﺤﺚ  2102 ﻋﺘﻴﻖ, ﻚﺭﲪﺘﻴ
  "(ﺞﻣﺎﻻﻧ ﰲ ﺍﶈﺎﻗﻄﺔ ﺴﻮﻕﺍﻟﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ) 0102- 8002 ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
  .ﻪ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑﲪﺪ ﻓﺤﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎﱂ ﺷﺃ  :ﻑﺍﳌﺸﺮ
   ﺔﺍﳌﺎﻟﻴﻛﻔﺎﺀﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﺐ  :ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺴﻴﺔ
 
, (ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ) ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭ ﺣﺴﺎﺏﺗﻤﻮل ﻣﻦ ، ﻭﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻣﻦ  ﻣﻦ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻳﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻳﺘﻢ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦإدارة ﻛﺄﺳﺎﺱ ﻟﻞ ﲣﺪﻡواﻟﺘﻲ 
 ﻧﻌﺮﻑ ﻛﻴﻒ ﺃﻥﻓﺘﺮات ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
                                                                                   .ﺍ ﺍﻻﲡﺎﻩﳛﺪﺙ ﻫﺬ
- 8002 ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﺎﻻﻧﻎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﲢﻠﻴﻞ ﺃﺩﺍﺀ ﺪﻑ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
 ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﺘﺒﻊ ﻫﻮ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ .ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﳌﺎﱄ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  ﰲ ﳎﺎﻝ ﺭﳚﻨﺴﻲ 0102
ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺍﳌﻘﺎﺑﻼﺕ  ﺍﻟﱵ ﺃﺟﺮﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﲢﻠﻴﻞ ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ .ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻧﻮﻋﻲ
 .ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺳﺘﺨﺪﺍﻡﻻ ﻭ ﺴﻮﻕﺍﻟﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻣﻊ
 ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻋﺎﻟﺔ، ﻭﺩﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻧﺴﺒﺔ ﺃﻥ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔﻛﺄﺩﺍﺓ  ﻧﺴﺒﺔ ﻭﺗﺴﺘﺨﺪﻡ
ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ  ﻛﻔﺎﺀﺓﻧﺴﺒﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭ ,ﺕ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔﻋﺎﺋﺪﺍ ﺓﻛﻔﺎﺀﻭﻧﺴﺒﺔ  ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ,ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
 ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺇﱃ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ, ﻐﻄﻴﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦﻧﺴﺒﺔ ﺗ, ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕﺍﶈﻠﻴﺔ، ﻭﺩﺭﺟﺔ 
                                                                             .ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓﺒﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻧﺴ
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﰲ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ،ﻓﻤﻦ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ
ﺫﻟﻚ ﻣﻦ  ﻭﻳﺘﺠﻠﻰ .ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺘﲔ ﰲ 0102- 8002 ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺞﻣﺎﻻﻧﰲ ﺍﶈﺎﻗﻄﺔ  ﺴﻮﻕﺍﻟﻭ
                            .ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﺣﺠﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﳚﺘﻤﻊ ﻛﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﲢﻘﻴﻖﻝ ﺧﻼ
